品田誠平先生記念号によせて by 住谷 一彦 et al.
品
田
誠
平
先
生
記
念
号
に
よ
せ
て
品
目
誠
平
先
生
は
、
昭
和
九
年
三
月
立
教
大
学
商
学
部
を
卒
業
後
、
満
洲
中
央
銀
行
に
奉
職
さ
れ
、
敗
戦
と
と
も
に
引
揚
帰
国
し
て
か
ら
は
、
昭
和
二
十
五
年
四
月
立
教
大
学
経
済
学
部
講
師
、
同
二
十
八
年
四
A
教
授
と
し
て
二
十
七
年
間
勤
務
き
れ
て
、
昭
和
五
十
二
年
三
月
定
年
退
職
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
問
、
先
生
は
昭
和
三
十
五
年
五
月
か
ら
三
十
八
年
三
月
ま
で
経
営
学
科
長
と
し
て
経
営
学
科
の
充
実
に
尽
力
さ
れ
、
学
部
で
は
会
計
学
原
論
、
原
価
計
算
論
、
大
学
院
修
士
・
博
士
課
程
で
は
管
理
会
計
特
妹
研
究
を
担
当
、
講
義
を
お
こ
な
っ
て
、
経
済
学
部
の
発
展
の
た
め
、
ま
た
後
遺
の
育
成
に
努
力
さ
れ
、
内
外
と
も
に
多
難
な
時
代
に
あ
っ
て
、
よ
く
そ
の
重
責
を
果
た
さ
れ
た
の
で
し
た
。
ま
た
、
先
生
は
そ
の
御
専
門
の
学
殖
の
故
に
、
社
会
学
部
観
光
学
科
に
お
い
て
ホ
テ
ル
会
計
の
科
目
も
兼
担
さ
れ
て
、
そ
の
発
展
に
協
力
さ
れ
ま
し
た。
品
目
先
生
の
調
専
攻
の
分
野
は
、
著
作
目
録
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
会
計
学
で
あ
り
、
本
邦
会
計
学
界
に
お
い
て
は
、
先
生
は
あ
く
ま
で
も
実
務
に
密
着
し
つ
つ
会
計
的
諸
概
念
と
会
計
シ
ス
テ
ム
の
理
論
を
徹
底
的
に
究
明
さ
れ
た
点
で
、
ま
き
に
開
拓
者
と
し
て
の
位
置
を
占
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
会
計
は
本
来
経
済
的
事
実
の
記
録
、
計
算
、
分
類
、
伝
達
と
い
う
実
務
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
実
務
の
な
か
で
自
ず
か
ら
慣
習
と
し
て
処
理
、
報
告
の
形
式
が
定
ま
り
、
そ
の
手
続
き
の
合
理
化
、
す
な
わ
ち
、
記
帳
労
働
を
節
約
し
、
計
算
を
正
確
に
お
こ
な
い
、
業
績
評
価
に
も
役
立
つ
よ
う
に
勘
定
構
造
や
帳
簿
組
織
が
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
す
で
に
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
l
パ
l
が
明
確
に
定
式
化
し
た
と
こ
ろ
の
、
あ
の
近
代
資
本
主
義
の
合
理
性
を
特
徴
づ
け
て
い
る
資
本
計
算
の
形
式
的
合
理
性
が
示
さ
れ
て
い
る
複
式
簿
記
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
そ
れ
を
近
代
的
経
営
管
理
の
構
造
論
理
に
即
し
て
再
検
討
し
て
い
こ
う
と
努
め
11 
ら
れ
た
の
が
品
目
先
生
の
ず
一
場
で
あ
り
、
う
ち
学
」
、
「
原
価
会
計
L
の
裡
に
体
系
化
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
学
向
上
の
業
績
に
よ
っ
て
、
先
生
は
昭
和
三
十
そ
の
学
問
的
性
格
は
「
能
率
式
伝
票
会
計
」
、
「
割
賦
販
売
会
計
」
を
経
て
、
主
著
「
会
計
五
年
三
月
、
商
学
博
士
の
学
位
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
一
品
目
先
生
の
学
風
に
み
ら
れ
る
、
あ
く
ま
で
も
実
務
に
密
着
し
て
い
こ
う
と
す
る
側
面
は
、
わ
が
国
会
計
学
界
の
権
威
者
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
公
認
会
計
士
審
査
会
の
試
験
委
員
に
四
期
に
わ
た
っ
て
選
ば
れ
た
こ
と
の
裡
に
も
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
日
本
会
計
研
u
究
学
会
理
事
、
中
小
企
業
振
興
審
議
会
専
門
委
員
、
中
小
企
業
近
代
化
審
議
会
専
門
委
員
を
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
も
示
さ
れ
て
お
り
、
先
生
の
学
的
営
為
が
広
く
学
界
、
実
社
会
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
も
と
よ
り
こ
の
間
を
つ
う
じ
て
、
本
学
の
研
究
と
教
育
の
充
実
、
発
展
に
あ
た
っ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
門
下
で
育
っ
た
数
多
く
の
大
学
教
員
お
よ
び
研
究
者
・
職
業
会
計
人
の
養
成
を
み
て
も
わ
か
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
文
献
・
資
料
の
収
集
・
整
備
に
努
め
ら
れ
た
事
実
か
ら
も
十
分
に
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
か
く
て
立
教
大
学
は
、
先
生
が
経
済
学
部
教
授
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
ー
さ
ら
に
立
教
大
学
の
会
計
学
主
任
教
授
と
し
て
、
そ
の
学
識
と
経
験
を
生
か
し
つ
つ
本
学
の
発
展
の
た
め
に
尽
力
し
て
こ
ら
れ
た
こ
と
を
深
く
感
謝
し
て
、
昭
和
五
十
二
年
七
月
、
先
生
に
名
誉
教
授
の
学
位
を
贈
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
先
生
の
温
厚
篤
実
な
性
格
な
ら
び
に
学
風
を
偲
び
、
そ
の
定
年
退
職
の
秋
に
あ
た
り
、
先
生
の
本
学
、
と
く
に
経
済
学
部
へ
の
貢
献
と
桐
指
導
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
を
あ
ら
わ
す
べ
く
、
本
号
を
も
っ
て
先
生
の
業
績
を
記
念
す
る
特
集
に
あ
て
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。品
目
先
生
は
白
ら
の
人
生
の
四
半
世
紀
以
上
の
歳
月
を
過
ご
さ
れ
た
立
教
大
学
を
本
午
三
月
に
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
経
済
学
部
で
と
も
に
学
部
の
充
実
、
一
発
展
の
た
め
ι尽
さ
れ
た
事
実
は
、
消
し
難
く
本
学
の
歴
史
に
刻
み
こ
ま
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
か
ら
も
先
生
が
ま
す
ま
す
樹
元
気
で
学
界
、
実
社
会
に
お
い
て
活
躍
さ
れ
、
私
た
ち
の
た
め
に
御
指
導
下
さ
い
ま
す
よ
う
御
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。
昭
和
五
十
二
年
十
月
経
済
学
部
長
住
谷
彦
111. 
